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２） Jules Verne, Mathias Sandorf, J. Hetzel, coll. «Bibliothèque d’éducation et de
























３） Baron de Krafft, «Promenades dans la Tripolitaine» [1860], Le Tour du monde,


































































がっている」(Verne, op. cit., p. 183)。なお，ヴェルヌのこの記述は，クラ
フト男爵の以下の二つの文章を基にしている。「トリポリ属州とも呼ばれる
トリポリタニアは〔…〕北は地中海，東はエジプト，西はチュニス属州，南
はサハラ砂漠と接している」(Krafft, op. cit., p. 66)。「トルコのパーシャが
統治するこの領土の広さは，ほぼフランスの国土に匹敵する」(ibid., p. 70)。
８） Ex.「〔オアシスには〕レイヨウ，ガゼル，フェネック，フラミンゴもいる」
(Verne, op. cit., p. 183)。なお，「トリポリタニア散策」にも以下のような記
述があり，その直後にはフラミンゴへの言及も見られる。「内陸部にいる大
型の動物は決して海岸には近づかない。だから，見つかるのはせいぜいレイ
ヨウ，ガゼル，フェネックといったところだ」(Krafft, op. cit., p. 78)。
９） トリポリタニアの衣（フーリー）・食（バジーナ，ラクビ，ナツメヤシ）の
描写については後述。また，トリポリの住居について，ヴェルヌは「建築資
材の質が悪くてすぐに潰れてしまう家々」(Verne, op. cit., p. 182) などと書
いているが，この記述もやはりクラフト男爵の紀行文を情報源としている






















（１） Baron de Krafft, «Promenades dans la Tripolitaine» [1860], Le







（２） BMN, MJV B147.（ヴェルヌ『シャーンドル・マーチャーシュ』の草
稿。略号 VM）１１）
（３） Jules Verne, «Mathias Sandorf», in Le Temps, du 16 juin au 20
septembre 1885.（ヴェルヌ『シャーンドル・マーチャーシュ』の新聞連
載版〔『ル・タン』紙〕。略号 VT）１２）
（４） Jules Verne, Mathias Sandorf, J. Hetzel, coll. «Bibliothèque









































KR VM VT VH 読み
◯１ Benoulid (77) Benoulid(s) Benouliè(s) Benouliè(s) (181) ベン＝ウリード（族）
◯２ Awakir (77) Awakir(s) Awâguir(s) Awâguir(s) (181) アワーキル（族）
◯３ Bou-chébr (78) Bou-Chébr(s) Bou-lhebr(s) Bou-lhebr(s) (194) ブー＝シェブル（族）
表１ ヴェルヌが「トリポリタニア散策」から借用したと思しき固有名詞（地名）１４）
KR VM VT VH 読み
１ Fezzan (66) Fezzan Fezzan Fezzan (194) フェッザーン
２ Morzouq (66) Morzouq Morzouq Morzouq (195) モルズーク
◯３ Ghadâmès (66) Ghadamès Ghadamès Ghadamès (181) ガダーメス
４ Bab-el-bahr (69) Bab-el-bahr Bab-el-bahr Bab-el-bahr (191) バーブ・ル＝バハル
◯５ Menchiè (70) Menchiè (?) Menchié Menchié (183) メンシーエ
◯６ Soung-ettelâtè (71) Soung-Ettelâtè Soung-Ettelâtè Soung-Ettelâtè (179) スーグ・エッテラーテ
７ Sokna (71) Sokna Sokna Sokna (181) ソクナ
８ Hammada (78) Hammada Hammada Hammada (194) ハンマーダ








テクスト (KR) とヴェルヌの草稿 (VM) のあいだではなく，ヴェルヌの草







































KR VM VT VH 読み 意味・指示対象
◯１ cyalèt (66) cyalèt 欠落 cyâlet (181) シヤーレト 属州
◯２ mouçafir (66) Mouçafir(s) Mouçafir(s) Mouçafir(s) (181) ムサーフィル 旅人
３ zaptiè (68) zaptiè(s) zaptiè(s) zaptiè(s) (181) ザプティーエ 憲兵隊
４ râaya (70) râaya(s) râaya(s) râaya(s) (181) レアーヤー 庶民
５ bazîna (71) bazîna bazîna bazîna (197) バジーナ 大麦粉の粥
◯６ laqby (71) laqby lagby lagby (197) ラクビ 酒の一種
７ skifa (75) skifa skifa skifa (188) スキーファ 玄関ホール
８ gibly (75) gibly gibly gibly (179) ギブリ 南風
９ mahboub (76) mahboub(s) mahboub(s) mahboub(s) (197) マフブーブ 銅貨
◯１０ mitcal (76) mictal mictal mictal (197) ミスカール 重さの単位
１１ haouly (76) haouly haouly haouly (180) フーリー 衣服の一種








とが容易に推測できる。「アルーサ」は，草稿 (VM) から新聞連載版 (VT)





























た，「庶民」(les gens du commun) を「しがない連中」(la multitude des pauvres
diables) へと，大きく意味を変えることなく言い換えてもいる。だが，全
体的に見れば両者の構文の一致は包み隠しようもないし，「大麦粉の粥の












１７） 原文：«la bazîna, sorte de bouillie de farine d’orge assaisonnée d’huile, pour
les gens du commun.» (KR, p. 71.) イタリックによる強調は原文（以下同様）。
１８） 原文：«une simple «bazîna», sorte de bouillie de farine d’orge à l’huile, pour
























１９） 原文：«la cigogne [...] n’habite jamais les pays dont le nom se trouve sur une
pièce de monnaie» (KR, p. 78.)
２０） 原文：«ils [les cigognes] n’habitent jamais une contrée dont le nom figure sur
une pièce d’argent» (VH, p. 195.)
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草稿を見れば一目瞭然であるわけだ。さらに，草稿 (VM) と十八折判 (VH)
とを比べてみると，十八折判では，「トリポリタニア散策」にも草稿にも
ない「アフリカの空の高みに」(dans les hautes zones du ciel africain) という
言葉が加筆されていたり，「トリポリタニア散策」でも草稿でも用いられ
ていた「召集する」(convoquer) という動詞が「連れてくる」(amener) とい
２１） 原文：«Le prophète écouta ce récit avec indignation, appela la huppe, son
oiseau favori, et lui ordonna de convoquer toutes les grues qui se trouvaient sur
la face de la terre.» (KR, p. 78.)
２２） 原文：«Aussitôt le prophète d’appeler sa huppe, qui est son oiseau messager
courrier favori, et de lui donner ordre de convoquer toutes les cigognes de la
terre.» (VM, t. 3, p. 92.) 取り消し線による文字の抹消はヴェルヌ。
２３） 原文：«Aussitôt le prophète d’appeler sa huppe, qui est son courrier favori, et
de lui donner ordre d’amener dans les hautes zones du ciel africain toutes les

























２４） この点については，ドイツの研究者フォルカー・デース (Volker Dehs) 氏か
ら有益な示唆をいただいた。記して感謝申し上げる。
２５） 原文：«On suppose que sa population est de plus d’un million et demi» (KR,
p. 66.)




















２７） 原文：«La force armée dont dispose le berger ottoman du troupeau tripolitain
est environ de six mille hommes pour toute la province, dont un millier tient le
Djébel, et cinq cents autres environ la Cyrénaïque.» (KR, p. 70.)
２８） 原文：«Si l’on compte plus de quinze cent mille habitants dans la Tripolitaine,
avec six mille hommes de troupe, – un millier pour le Djébel et cinq cents
pour la Cyrénaïque, – la ville de Tripoli, prise à part, n’a pas plus de vingt à
vingt-cinq mille âmes.» (VH, p. 182.)
２９） 原文：«des Benouliès, des Awâguirs, originaires des rivages de la grande
Syrte, auxquels le dattier de leur pays fournit le vin, les fruits, le pain et les
























３０） 原文：«Le dattier, qui n’exige aucune culture, aucun soin, sinon la fécondation
des fleurs femelles au printemps, leur donne des récoltes sans fatigue ; ils en
tirent du vin, des fruits frais pendant l’été, de véritables confitures lorsqu’ils
laissent la datte se cuire au soleil, enfin du pain qu’ils fabriquent en pétrissant



















３１） 原文：«Les créatures humaines qui en [= du haouly] font usage, mâles ou
femelles, s’enveloppent des pieds à la tête dans ce grand lambeau d’étoffe
grossière, dont ils ramènent tous les plis sur la poitrine ; là un clou de cuivre
les assujettit. Les femmes tiennent croisées devant leur figure les deux parties
du linceul qui tombent du haut de la tête, et ne laissent qu’une petite ouverture
triangulaire devant l’œil gauche ; les hommes se drapent un peu différemment :
ils ne se couvrent pas le visage, et rejettent derrière l’épaule le pan que les
femmes ont ramassé en plis devant elles.» (KR, p. 76.)
３２） 原文：«des indigènes, presque uniformément vêtus du «haouly» barbaresque,
sous lequel on ne saurait distinguer une femme d’un homme, si les hommes ne
rattachaient pas les plis de cette couverture à leur poitrine au moyen d’un clou
de cuivre, tandis que les femmes en font retomber le pan supérieur sur leur


































































［付記］ 本研究は，JSPS 科研費 15H03200の助成を受けたものです。
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